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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Mata Pelajaran  Al-Qur’an Hadits Dalam 
Mengatasi Kesulitan Belajar di MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung Tahun 
Pelajaran 2014/2015” yang ditulis oleh Lailiya Nurhidayah, NIM: 3211113106, 
pembimbing Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. 
Kata Kunci: Upaya Guru Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits, Kesulitan Belajar 
Siswa. 
Tujuan peneliti adalah: (1) Untuk mengetahui jenis kesulitan belajar mata 
pelajaran Al-Qur‟an Hadits yang dihadapi oleh siswa kelas VIII di MTs 
Assyafi‟iyah Gondang Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015. (2) Untuk 
mengetahui upaya guru mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits dalam mengatasi 
kesulitan belajar siswa kelas VIII di MTs Assyafi‟iyah Gondang Tulungagung 
tahun pelajaran 2014/2015.  
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pola 
penelitian deskriptif. Lokasi penelitian terletak di MTs Assyafi‟iyah Gondang 
Tulungagung. Sumber data yang peneliti dapatkan dari guru mata pelajaran Al-
Qur‟an Hadits, siswa, dan dokumen MTs Assyafi‟iyah. Menggunakan sampling 
kelas VIII D. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi 
data, sajian data, dan verifikasi/ simpulan data. Pengecekan keabsahan temuan 
menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat 
melalui diskusi. 
Hasil Penelitian: 1) Jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa-siswi 
kelas VIII pada mata  pelajaran Al-Qur‟an Hadits yaitu: Membaca Al-Qur‟an, 
menulis Al-Qur‟an, memahami hukum bacaan (tajwid), dan memahami materi 
tentang Hadits keseimbangan hidup  di dunia dan akhirat. 2) Cara guru mata 
pelajaran Al-Qur‟an Hadits dalam mengatasi kesuliatan belajar kelas VIII  pada 
mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di MTs Assyafi‟iyah Gondang Tulungagung 
sudah diterapkan pada siswanya dengan baik, upaya tersebut meliputi: Melakukan 
bimbingan pada saat pembiasaan pengembangan diri, menggunakan metode 
pemecahan masalah (Problem Solving), menggunakan media peembelajaran yang 
tepat, menggunakan pendekatan individu, dan melaksanakan pembelajaran 
remedial.  
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Master effort SubjectsQur'an Hadith In Overcoming 
Difficulties Learning Students at MTs Assyafi'iyah Gondang Tulungagung 
Academic Year 2014/2015" by Lailiya Nurhidayah, nim: 3211113106, counselors 
Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. 
Keywords: Teacher Effort Subjects Qur'an Hadith, Student Learning 
Difficulties 
The goal of researchers is: (1) To determine the type of learning difficulty 
subjects Qur'an Hadith faced by eighth graders in junior Assyafi'iyah Gondang 
Tulungagung school year 2014/2015. (2) To know the efforts of teachers subjects 
Qur'an Hadith in overcoming learning difficulties eighth grade students in MTs 
Assyafi'iyah Gondang Tulungagung school year 2014/2015.  
This research approach is qualitative descriptive study using a pattern. The 
research location is located in Tulungagung Gondang Assyafi'iyah MTs. Sources 
of data that researchers get from subject teachers Qur'an Hadith, students, and 
documents Assyafi'iyah MTs. Using sampling VIII class D. Data collection 
methods used were observation, interviews, and documentation. Data analysis 
techniques used are data reduction, data presentation, and verification / 
conclusions data. Checking the validity of the findings using persistence 
observation, triangulation, peer through discussion and examination. 
Results: 1) type of learning difficulties faced by the students of class VIII 
D on subjects Qur'an Hadith, namely: Reading the Qur'an, writing the Qur'an, 
understand the law of readings (recitation), and understand the subject matter of 
the Qur'an and hadith. 2) How to teachers of the Qur'an Hadith in overcoming 
kesuliatan D class VIII student on the subjects of the subjects Qur'an Hadith in 
Tulungagung Gondang Assyafi'iyah MTs already applied to students' well, these 
efforts include: To provide technical guidance at the time of habituation self-
development, using the method of problem solving (Problem Solving), using 
appropriate learning media, using the individual approach, and implement 
remedial learning.  
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